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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
DEPENDENCIA: Dirección de Educación Continua y a Distancia 












Perfil solicitado: Docentes de
Nivel Medio Superior y Estudios 
Profesionales, interesados en la 
tutoría académica en modalidad a 
distancia.
Inicia:
13 de febrero 
2017
Concluye:

















Documento expedido: Diploma con valor curricular de 120hrs.
Fecha límite de inscripción: 09 de febrero de 2016
Objetivo: Formar y capacitar al claustro de docentes-tutores con las competencias 
necesarias para su desempeño como tutores en los programas educativos de la 
modalidad a distancia en la UAEM.
TEMÁTICA: Módulo I TUTORÍA ACADÉMICA EN MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Módulo II INTERVENCIÓN TUTORIAL EN EL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA
Módulo III ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA LA TUTORÍA ACADÉMICA EN 
EL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA
Módulo IV PLANIFICACIÓN DE LA TUTORÍA EN EL MODELO EDUCATIVO A 
DISTANCIA
DIRIGIRSE A: REALIZAR PAGO:
Nombre: María del Pilar Morales Hernández
Correo: mpmoralesh@uaemex.mx
Educación Continua y a Distancia UAEM
Bulevar Toluca-Metepec N° 267 Norte Col. 
La Michoacana
Metepec, Estado de México C.P. 52166
Tel: (722) 2 76 99 90 ext. 4267.
Banco: Banco Santander (México) S.A.
Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México
Número de cuenta: 54500032656
Número de cuenta: CLABE:014427545000326562
Sucursal: 5208 (Principal Toluca)
Plaza: 15001 (Toluca)
Moneda: Moneda Nacional
